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PT Pura Barutama unit PM V, VI, dan IX merupakan anak perusahaan PT Pura 
Group bergerak di bidang usaha pembuatan kertas. PT Pura Barutama Kudus berawal dari 
sebuah perusahaan percetakan PT Pusaka Raya yang berdiri pada tahun 1908. PT Pura 
Barutama unit PM V, VI, dan IX memproduksi produk-produk yang dipasarkan dalam bentuk 
roll dan potongan sesuai permintaan konsumen. Adapun produk-produk yang diproduksi 
adalah Test Liner (TL), White Top Liner Board (WTLB), Samson Kraft (SK), Qur’an Paper 
(QPP), Greaseproof Paper, White Briefcard Carton (BC White), Color Briefcard Carton (BC 
Color), White HVS, Color HVS, Sack Kraft Paper (SKPR), dan Brown Sack. 
Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi PT Pura Barutama PM V, VI, 
dan IX adalah kertas bekas (afval) dan pulp. Selain bahan baku, bahan pendukung juga 
diperlukan dalam proses produksi kertas, seperti sizing agent, retention aid, biocide, dyes, 
filler, antifoam, dan strengthener. Jenis kertas yang diproduksi di PM V, VI, dan IX ada 2 
jenis, yaitu kertas single layer dan multi layer. Pada kertas multi layer terdapat beberapa 
lapisan, yaitu top, undertop, middle, dan  back. Secara keseluruhan, proses produksi kertas di 
PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX terdiri dari stock preparation, approach flow, dan paper 
machine. 
Pengolahan limbah di PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX terdiri dari pengolahan 
limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat yang dihasilkan berupa limbah B3 dan pengotor 
dari bahan baku, untuk menangani limbah padat tersebut ada pihak ketiga yang akan 
menangani. Pada pengolahan limbah gas, gas akan dialirkan menuju multi cyclone dan 
kemudian akan masuk ke proses shower dimana gas dapat dibuang ke lingkungan langsung 
setelah melalui tahapan ini. Limbah cair yang dihasilkan PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX 
akan diolah pada 3 tempat, yaitu internal produksi, krofta, dan unit pengolahan limbah (UPL). 
Pengendalian kualitas di PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX meliputi bahan baku, 
proses produksi, dan produk. Utilitas yang terdapat di PT Pura Barutama PM, V, VI, dan IX 
adalah air, steam, listrik, dan udara bertekanan. Bentuk struktur organisasi dari PT Pura 
Barutama PM V, VI, dan IX adalah struktur garis staff. Sistem manajemen yang digunakan 
PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX antara lain ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 
18001, dan SMK3. 
Tugas khusus yang diberikan oleh PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX adalah 
peningkatan efisiensi air pada pengolahan white water di krofta, serta pemanfaatan white 
water, air dosing tank, air spray filter dan air krofta IX pada produksi. Selama ini, hasil 
analisa menunjukkan bahwa air spray filter dan krofta IX memiliki kadar TSS yang cukup 
besar (di atas 100 ppm). Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka saran yang diberikan kepada 
PT Pura Barutama PM V, VI, dan IX adalah penggantian bahan filter dengan stainless steel 
supaya tidak banyak padatan yang lolos dari filter tersebut, serta penambahan dosis alum, 
koagulan, dan flokulan agar TSS yang dapat memenuhi standar. Jika kadar TSS dalam air 
spray filter dan krofta IX memenuhi standar, maka bisa digunakan untuk berbagai keperluan, 
misalnya pembuatan additive dan vibrating screen top PM V. Air spray filter dapat digunakan 
pada shower pada PM dan juga suplai air tambahan untuk hydra pulper. Sedangkan air krofta 
IX dapat digunakan untuk shower scrubber pada boiler, gudang batubara, shower fly ash, dan 
juga sebagai suplai tambahan pada hydra pulper PM IX. Air WW dan air DT dapat digunakan 
pada semua hydra pulper, vibrating screen under top/middle/back PM V, vibrating screen 
PM VI, dan sealing. 
